






























リカ会計士協会（American Institute of Accounting/AIA）が 1938 年に公表した『会計原則に関
するステートメント（ A Statement of Accounting Principles ）』（以下，『SHM会計原則』（1） ）を用
いる（2）。 
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 1．当期業績主義損益計算書の萌芽 
 　当期業績主義損益計算書の萌芽は，1927 年アメリカ連邦準備理事会（Federal Reserve Board/
FRB）公表の小冊子『貸借対照表等についての公認作成方法（ Approved Methods for the 

























の公認作成方法（新版）』（1927 年）の原稿はAIAの委員会が起草していた（6） ，からである。 
GHQ／SCAP「指示文書」における当期業績主義損益計算書（上）
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と。 
 b．［売上原価］ 
























































 　上記｛2 ― ロ ― （1）売上総利益｝で述べたとおり『SHM会計原則』では［売上総利益］と［純売上高］
を同じ意味で使用していると推察されるので，両者ともに現代における［売上高］に置き換えて示
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 ニ．小括 
 　『SHM会計原則』における損益計算書のフォームは【図 1】として示すことができる。 
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 “Current Operating Performance” Type of Income Statement in 
the “Instructional Documentations” of the GHQ／SCAP (Part I) 
Hitomi  YAMADA  
 Abstract 
 　 The income statement in the “Instructional Documentations” of the GHQ／SCAP (Records of 
General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers) adopted a profit concept 
called “Current operating performance theory”.  One of the reasons why the “Instructional docu-
mentations” adopted the “Current operating performance theory” was because it included the “A 
Statement of Accounting Principles” of the “American Institute of Accounting”.  This paper com-
pares the “Instructional documentations” to “A Statement of Accounting Principles (AIA)”. 
 Key words: Instructions, GHQ／SCAP, Current operating performance theory, Profit and Loss 
Statement 
 
